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,N el c en t ro de la v i l la y en lugar prominente , amura l lado en su 
parte delantera po r elevado y espacioso atr io , hunde sus c imien -
tos el t emplo de Santa Eula l i a , iglesia p r inc ipa l entre las de Paredes 
de N a v a . 
Su exter ior denuncia la presencia de varios est i los y é p o c a s , así 
c o m o de d iscordes pos t i zos , nacidos de necesidad de c o n s o l i d a c i ó n de 
fábr ica y que desf iguran los rasgos a r q u i t e c t ó n i c o s . (Lámina I). 
D e aspecto ca tedra l i c io , sobre planta rectangular se elevan sus 
tres naves de seis arcadas. Los diversos rasgos a r q u i t e c t ó n i c o s mani -
festados en su ex te r io r en ventanales r o m á n i c o s , formas g e o m é t r i c a s , 
arcos m u d é j a r e s de l ad r i l lo , p i n á c u l o s , airosos ventanales g ó t i c o s y o r -
n a m e n t a c i ó n renacent is ta , queda comple tamente definida y del ineada 
en el in te r ior del t emplo . 
S iguiendo un orden c r o n o l ó g i c o diri jamos nuestra a t e n c i ó n en sen-
t ido oriental a occ iden t a l . 
L o s pies del t emplo son de marcados rasgos r o m á n i c o s , c o m o lo 
patentizan los arcos de la antigua s a c r i s t í a ( q u i z á p r i m i t i v a iglesia en 
que se p u b l i c a r o n las Car tas Pueblas y Forales a p r i n c i p i o del s. xn); 
esta parte sirve de base a la esbelta y majestuosa tor re que co ronada 
con una p i r á m i d e cuadrangular , revest ida de vis tosos azulejos c o l o c a -
dos en escama y en mu l t i co lo re s d i s t r ibuc iones g e o m é t r i c a s refleja los 
destellos de un claro sol castel lano. 
Hasta la mi t ad a p r o x i m a d a de su a l tura es la to r re de esti lo r o m á -
nico: ventanales de arco de medio pun to , co lumni t a s en las jambas 
arcos dobles , capiteles s i m b ó l i c o s h is tor iados y g e o m é t r i c o s , bi l letes , 
ajedrezados... E n la parte ex te r io r se ven estos arcos así c o m o en el 
muro de la torre que lo es a la vez de la iglesia en su parte pos te r io r , 
siendo m á s dignos de cons ide ra r los que cub ie r tos p o r poster iores 
adi tamentos se encuentran a la sub ida del campanar io . Sobre estos 
elementos r o m á n i c o s se e leva un cuerpo de esti lo t r a n s i c i ó n al ojival 
de arco apun tado . A c o n t i n u a c i ó n el cue rpo de campanas m u d é j a r de 
arco de her radura y en el que el l ad r i l l o perfila capr ichosos con to rnos 
g e o m é t r i c o s . S o b r e estos cuerpos descansa la p i r á m i d e descr i ta . 
O t r a forma a r q u i t e c t ó n i c a manifiesta es la de t r a n s i c i ó n al g ó t i c o , 
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esti lo cisterciense—sriglo xm—a la que co r re sponden las tres naves m á s 
bajas que la nave central y las columnas a ellas cor respondientes : capi -
teles florales, a l e g ó r i c o s y de figuras humanas y monst ruosas . (Lámina u). 
E n esta s e c c i ó n existe una entrada pr inc ipa l y que cor responde a esta 
t raza. 
Los rasgos dominantes son del g ó t i c o , y a es te ,es t i lo se debe la 
actual c o n f i g u r a c i ó n del t emplo aprovechando elementos antiguos y 
re tocados d e s p u é s po r el renacimiento: espaciosos ventanales de c o m -
p l icada t r a c e r í a , arbotantes y p i n á c u l o s que denuncian al ex te r io r la 
existencia de sus respect ivos arbotantes cubier tos por un tejado de 
c o n s t r u c c i ó n m u y pos ter iormente al sufrir un hund imien to el tejado 
p r i m i t i v o y que en la perspect iva exter ior del t emplo se manifiesta en 
un adi tamento de l ad r i l l o . E n la b ó v e d a marcadamente se advier te el 
influjo y e x t e n s i ó n de la parte g ó t i c a que cor responde a la cubier ta de 
las naves de est i lo cisterciense anter iormente citadas. E l conjunto ha 
pe rd ido su esbeltez p r imi t i va al quedar ocul tos estos elementos g ó t i -
cos. Las naves son de compl i cada t r a c e r í a y nervadura . L a entrada p r i n -
c ipa l es de este p e r í o d o y sobre ella se c o l o c ó el escudo de D . A n t o -
n io M a n r i q u e , en c u y o condado se c o m p l e t ó la obra de la actual fá-
br ica . . . 
Las dos arcadas de la cabecera de la iglesia son renacentistas, de 
mediados del siglo x v i ; sobre los haces de co lumnas del c rucero hay 
bel los medal lones con bus tos ienacentistas y dos veneras parecen c o -
bijar el re tablo mayor . (Lámina ni). 
E l autor del C a t á l o g o M o n u m e n t a l de la P ro v i n c i a , el i lustre D o c -
to r N a v a r r o , nos trasmite la siguiente o b s e r v a c i ó n : «La oriental (parte) 
o del presbi ter io presenta, según un cur ioso y sagaz obse rvador la 
pa r t i cu la r idad de que los arcos que separan la nave central de las "late-
rales arrancan de tal a l tura y dan al in ter ior anchura tal que parece que 
t o d o el templo es de una sola nave, lo cual cons t i tuye una c a r a c t e r í s -
t ica de escuela catalana t rad ic ional , cosa que no deja de ser insó l i t a en 
t ie r ra castellana. C o i n c i d i m o s con la o b s e r v a c i ó n » (2). 
C o m o probables maestros de c a n t e r í a podemos ci tar a Gaspar de 
S o l ó r z a n o . E l i lustre invest igador del arte castellano, D . Esteban G a r -
(1) Se trata del sabio p . i redeño , D . M i g u e l de V i g u r i y Valbuena, autor de varias 
obras poé t i ca s y del i n t e r e s a n t í s i m o Derecho Consue tud inar io Pa l en t i no , todas inéd i t a s . 
Sus estudios y nuestra ínt ima amistad obl igan un recuerdo. 
(2) NAVARRO GARCÍA (DR. D . RAFAEL). «Ca tá logo Monumenta l de la Provincia de 
Falencia. Fascículo 2.°, pág. 118 
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cía C h i c o , al hablar de la o b r a que este artista h i z o en R í o s e c o po r los 
años 1517, a ñ a d e : «A buen seguro que po r aquel los a ñ o s y bajo su d i -
r e c c i ó n l levara a efecto la f á b r i c a de las b ó v e d a s de la capi l la m a y o r y 
crucero de la iglesia de Paredes de N a v a » <3). 
Por estas fechas aparece en el p a d r ó n de habitantes de esta v i l la 
un maestro de c a n t e r í a , Gaspar de Paredes y en un C e n s o de po -
b l ac ión de Palencia (5) de 1533 aparecen los canteros Fernando y Pedro 
de Paredes. 
Este cuerpo p r inc ipa l de la iglesia tiene adosadas dos capillas: la 
del Rosario fundada p o r el L d o . D . Gaspar de Va ldesp ina , fiscal del 
t r ibunal de la I n q u i s i c i ó n del P e r ú y que a su vez h i zo varias y va l io -
sas donaciones a la p a r r o q u i a (6). O t r a capil la es la l lamada del M o n u -
mento. 
A l lado del Evange l io y en la nave del c rucero e s t á el enterramien-
to de G a r c i - M a z o de la V e g a , C a b a l l e r o de Sant iago y Secretar io y 
Tesorero Genera l de Fel ipe III; bajo senci l lo arco descansan los restos 
de este i lus t re cabal lero y su s e ñ o r a , donantes insignes: fundaciones 
piadosas, f ronta l de C h i n a c o n brocales de oro , casullas con tela de 
plata, c r u z de esmeraldas y piedras. . . (7). 
H I S T O R I A : 
U n a cons tante t r a d i c i ó n , refrendada p o r manifestaciones a r t í s t i c a s 
afirma estar ded icada esta iglesia a la A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , el 
altar mayor t i tu la r e s t á ded i cado a la S a n t í s i m a V i r g e n ten iendo po r 
c o l o f ó n el relieve de la A s u n c i ó n . E n la Bula de G r e g o r i o XIII (de que 
luego hablaremos) , se declara p r i v i l eg i ado el altar de Santa M a r í a de 
A g o s t o , sin embargo, D . D i e g o A n g u l o (8) op ina estar ded icado este re-
tablo mayor de Pedro Berruguete a la C o n c e p c i ó n de M a r í a y que este 
tema p r e s i d i ó el altar donde h o y e s t á el mar t i r io de Santa Eu la l i a hasta 
la reforma de Inocencio Berruguete y lo conf i rma c o n el abrazo de San 
(3) GARCÍA CHICO (ESTEBAN): P a U n c i a - . Pape le tas de H i s t o r i a y Jr(e. Palencia, 1951, 
Pág. 16. 
(4) Archivo munic ipa l de Paredes. Legajo I. 
, (5) GARCÍA CHICOS O b r a c i t . , pág . 73: 
(6) A r c h . parroquial . 
C ) Idem: Testamentos. 
(8) ANGULO, DIEGO: Pedro Berruguete en Paredes de Nava. E d . Juventud.— 
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J o a q u í n y Santa A n a , en b u l t o r e d o n d o , f o r m a en que representaba el 
mister io concepc ion i s t a en el siglo x v i . 
E l padre de la I n v e s t i g a c i ó n Palentina, D . Rafael N a v a r r o , es tudia 
la presencia de la m á r t i r emeritense en Paredes y s inc ron i za la l legada 
de su d e v o c i ó n c o n el t raslado de sus rel iquias a la C á m a r a Santa de 
O v i e d o (9). 
A l pasar las rel iquias de la Santa con d i r e c c i ó n a la capi ta l asturia-
na—nos dice una constante t r a d i c i ó n — p e r m a n e c i e r o n en esta v i l l a de 
Paredes durante algunas horas c o n m o v i e n d o el á n i m o de los vecinos 
c o n a lgún hecho p r o d i g i o s o , lo que m o t i v ó el cambio de a d v o c a c i ó n . 
L o que podemos asegurar es que el pr imer d o c u m e n t o conocido^—ac-
ta de nacimiento de la v i l la—nos habla ya de la iglesia de Santa Eula l i a : 
se t rata de las Car tas Pueblas v Forales conservadas a t r a v é s de un p r i -
vi legio r o d a d o de Sancho I V el Bravo ('0), dado el 4 de Jun io de 
1286. Las Car tas fue ron publ icadas por D . A l f o n s o el E m p e r a d o r el a ñ o 
1128 en la iglesia de Santa Eula l ia (,,>. Son varias las iglesias de nuestra 
d i ó c e s i s con esta a d v o c a c i ó n <12) A pesar de t o d o p o d e m o s afirmar que 
la p r i m i t i v a Iglesia l o f u é una r educ ida cap i l l i t a levantada p o r los s o l -
dados de la r econqu i s t a al r epob la r estos ye rmos terrenos, y que fué 
pues ta—como en ellos era cos tumbre—, bajo la a d v o c a c i ó n de Santa 
M a r í a . 
L a d e s a p a r i c i ó n de fondos a r c h í v a l e s no permite detallar su h is te -
ria m á s remota . 
E n el p re t i l de p iedra que sirve de base a la verja del c o r o se leen 
dos inscr ipc iones acaso conmemora t ivas de las obras de la actual fá-
br ica : Sixtus V . Pontifex JMáximus i 5 8 6 " ? h i U p o I I . - - D . ^infonio JM. D. C - », 
ind icando cor responder al t i empo que era p o n t í f i c e S i x t o V , re inando 
Felipe II y durante el c o n d a d o sobre la v i l l a de D . A n t o n i o M a n r i q u e . 
Entonces se co loca sobre la a r ch ivo l t a de la puer ta p r inc ipa l el escudo 
de este c o n d e de la v i l l a ; sin d u d a entonces se l leva a feliz t é r m i n o la 
ac tua l f áb r i ca del t e m p l o sobre anteriores restos. 
M u c h a s p á g i n a s s e r á n necesarias para cata logar fundaciones pia-
(9) L a P a t r i a á t los Ber rugueUs : pub l i cac ión dirigida por TOMÁS TERESA; a r t í cu lo de 
D . RAFAEL NAVARRO: S a n t a E u í a í i a en Paredes de 7<¡ava 
(10) TERESA LEÓN; TOMÁS: «Publ icac iones Tel lo . . n . ' % y > - A r é i v o m u n i c i p a l de Paredes 
de N a v a , págs . del 1 al 24. 
(11) CA RDEÑOSO, LEONARDO,- K e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a v i l l a de P a r e d e s - - Í 9 2 6 - - , pág . 36. 
(12) SAN MARTÍN PAYO, JESÚS: «Publ icac iones Tel lo . . . n.0 7»; £ a m á s an t igua e s t a d í s t i c a 
de l a D i ó c e s i s de P a l e n c t a . - P i g . 5, cita 18 iglesias dedicadas en la diócesis palentina a la 
santa emeritense. 
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dosas, c o f r a d í a s de c a r á c t e r gremial , donaciones, obras b e n é f i c o - s o -
ciales... 
E n su a rch ivo se gua rda ron las Car tas Pueblas y Forales de las 
que existe c o n f i r m a c i ó n en el M u n i c i p a l (l3). Se conserva un plei to ha-
b ido con el C a b i l d o de A m p u d i a sobre la d o n a c i ó n de D . G o n z a l o A n -
s ú r e z a la A b a d í a de Hus i l los sobre ta vi l la de San Facundo ( S a h a g ú n el 
Vie jo , ant iguo p o b l a d o de Paredes), a mediados del siglo x; se habla de 
varios pob lados desaparecidos. 
Exis te un t rueque hecho po r el C o n d e de Paredes D . Pedro M a n -
rique, en 1429, con los frailes franciscanos de la M i s e r i c o r d i a , si to ex-
tramuros de Paredes, para que se establecieran en sus condales pala-
cios dentro del casco de la v i l la . 
Bula de G r e g o r i o XIII, a ñ o 1570 declarando pr iv i l eg iado para la 
misa de difuntos el altar de ScinUí M a r í a de Jcfos lo, de la Iglesia Par ro -
quial de Santa Eula l ia de Paredes de N a v a en c o n s i d e r a c i ó n a su cele-
b r idad y a tener 20 beneficiados perpetuos; sello de p l o m o c o n la le-
yenda G R E G O R I U X P A P A XIII y en el reverso dos bus tos con una 
C r u z que los separa. 
Bula y c o n c e s i ó n de indulgencia plenaria po r el S a n t í s i m o Padre 
Papa Ale j and ro VII en el t i empo de la r e c o r d a c i ó n de ¡as cuarenta horas, 
a ñ o 1565, a favor de la iglesia de Santa Eu la l i a de M é r i d a sita en Pare-
des. Sello de p l o m o con la leyenda A L E X A N D E R P A P A V ! y en el re-
verso dos bustos separados con una C r u z . 
Bula del Papa Inocencio VIII sobre la KMI'ÓÍI de ¡a Iglesia de S a n i a Eufe-
mia de l ' ñ l n f o l f o (antiguo p o b l a d o p a r e d e ñ o ) , a los c lé r igos de Paredes 
con sus rentas y cargos, a ñ o de 1483. Sel lo de p l o m o con la leyenda 
I N N O C E N C I U S P A P A VIII y en el reverso separados por una C r u z 
PP.a- A . I - . 
Sentencia del V i c a r i o Genera l del A r z o b i s p o de T o l e d o - 1614 -
en grado de a p e l a c i ó n de lo j uzgado por el P rov i so r de Palencia en la 
que se declara que el A r z o b i s p o de Paredes e s t á en p o s e s i ó n de cono -
cer cualesquiera causas y c u a n t í a s . Ordenanzas del C a b i l d o de 1615; 
i n f o r m a c i ó n de milagros por i n t e r c e s i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del Rosario; 
(13) Archivo municipal i.ey. 1, 11.0 1. La ca ta logac ión y estudio de este r iqu ís imo 
archivo se debe al que estas lineas escribe, salvando de un seguro naufragio los fon-
dos archívales, ún icos testigos de una gloriosa historia. 
A i chivo parrociuial de Santa liulalia. 
T i RISA I.IÓN, TOMÁS; «Publ icac iones Tello, . , a.0 B ; J i x h i v o m u i d l h ü ¡le P a r e i i t i 
<it A'IIIHI p.igv del al 34, 
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l i b ros de la c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o Sacramento fundada en 1326 y re-
fo rmada en 1506; regla de la C o f r a d í a de San A n t o n i o t i tu lar del G r e -
m i o , d e Sastres y las de San Justo y Pas tor del de Ganaderos . ( A r c h . Pa-
r roquia l ) . 
E l cabi ldo s o s t e í n a dos hospitales: el actual de San M a r c o s , cent ro 
de r e u n i ó n del C a b i l d o m u n i c i p a l a campana tañida y el desaparecido de 
San A n d r é s . E l p r imero es a n t i q u í s i m o y se conservan restos de su an-
t iguo edif ic io en interesante arco de ojiva descub ie r to en recientes 
obras; es anter ior su f u n d a c i ó n al siglo xiv. E l de San A n d r é s , s i to en 
la calle de la M o t a conse rva sus l i b r o s de cuentas desde 1690 y parece 
ser dest inado para pobres viandantes . 
L a v i t a l i dad de este cab i ldo nos la muest ran los d o c u m e n t o s : ex-
pedientes de opos ic iones a beneficios , de la escuela de l a t in idad , o rde-
nanzas, plei tos ju r i sd icc iona les ; en 1719 constaba el cab i ldo de 22 c lé r i -
gos: 13 p r e s b í t e r o s , 5 d i á c o n o s , 3 s u b d i á c o n o s y 1 sochantre); de él 
sal ieron glorias del ep i scopado c o m o lo fueron los O b i s p o s C e r u e l o y 
S á n c h e z Far ragudo (,4). 
E n la j u r i s d i c c i ó n de esta pa r roqu ia t en í a sus reales el regio palacio 
de la nob l e fami l ia de los Manr iques , donde naciera el inmor ta l cantor 
de la muerte y en cuya p i l a r ec ib i r í a las aguas bautismales; a la vera de 
esta iglesia t e n í a n su m a n s i ó n los Berruguetes (15); en esta pila fué b a u -
t izada la madre del l i be r t ador de la Argen t ina , Genera l San M a r t í n (16); 
y en los l ibros parroquia les se guarda la par t ida del i n t r o d u c t o r del 
Bar roco en Cas t i l l a , Fe l ipe Berrojo de la Rúa (17). 
(14) CARDEÑOSO, LEONARDO,- O b r a d i . , págs . 223-230. 
E l Dr . D . Jesús San Mar t ín Payo, en su estudio sobre la más antigua es tad ís -
tica de la Dióces is de Palencia nos da el estado de la iglesia de Santa Eulalia en el a ñ o 
1945; «En Paredes de Ñaua en la egiesia de santa Olal la deue auer doze prestes, seis 
diachonos, ocho subdiacho nos, doze graderos, cjue son con la media ración del cura 
d'ez e nueue raciones e media» . 
(15) CARDEÑOSO, L . : O b r . c i t . , pág. 199. Archivo municipal de Paredes: Paredes de 
Seglares,- se puede localizar la vivienda de esta famila. 
(16) Coro™ P o é t i c a : Publ icac ión del Minis te r io de la Repúbl ica Argentina,- dedicada 
a los restos de los padres del General San Martín,- publ ica fotocopias de los libros 
bautismales. 
(17) GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Doc«fMínío$/wirfl f/fs/udio de/<ir<í en C a s t i l l a , 1 9 4 0 - T o -
mo I — A r q u i t e c t o s — p á g s . 166 y ss. 
TERESA LEÓN, TOMÁS,- C s t m p a s dt una T i l l a 7 m p í r i f l l - 1 9 5 0 - A r t í c u l o de Garc ía 
C h ico. 
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RETABLO M A Y O R DE S A N T A EULALIA: 
Y a hemos hab lado de la d e d i c a c i ó n de este altar; es de tema ex-
clusivamente m a ñ a n o y m á s probablemente asuncionis ta . 
Es una verdadera j o y a de la p in tu ra e s p a ñ o l a y r i co legado de un 
genio a su patr ia chica. C o n s t a de tres calles separadas p o r co lumnas 
corint ias de estr iados fustes, reservada la parte cent ra l para la parte 
e s c u l t ó r i c a y de relieve; las p inturas van engastados en re tablo pos te r io r 
de corpulentas co lumnas y vo lados entablamentos renacentistas, o b r a 
de Inocencio Berruguete . (Lámina iv). 
E n el Banco del altar o predela aparecen los personajes b í b l i c o s 
progenitores de l Sa lvador : regio cor te jo g e n e a l ó g i c o del M e s í a s cada 
cual con la l ibrea de su m i s i ó n h i s t ó r i c a y p r o f é t i c a . Es un p r e á m b u l o 
del re tablo : 
E z e q u í a s , Oseas , D a v i d , S a l o m ó n Josafat y Esdras . 
Respecto al t i empo de esta ob ra qu i e ro ci tar la o p i n i ó n del i lustre 
b i ó g r a f o y c r í t i c o de la o b r a del p in to r p a r e d e ñ o : «Se cree que al m o r i r 
el D u q u e de U r b i n o en 1482 e in te rumpi r se por razones e c o n ó m i c a s las 
decoraciones p i c t ó r i c a s que se le h a b í a n conf iado , regresara Berruguete 
a E s p a ñ a en esta fecha; pero C r u z a d a V i l l a a m i l nos dice: (E l arte en E s -
p a ñ a , D o n A . de B. y G o n z á l e z 1862) que d e b i ó contraer m a t r i m o n i o 
en Paredes de N a v a el a ñ o 1478, r ec i én l legado de su viaje. P o r e n t o n -
ces pudo pintar los Profetas de la predela en el r e tab lo de Santa E u -
lalia» (18). 
U n c r í t i c o ve en estos personajes e l nac imien to de l retrato e s p a ñ o l 
y. . . de decis iva impor t anc i a en la e v o l u c i ó n de la indumenta r ia (19). 
S o n estos personajes campesinos de esta t ier ra , ros t ros tostados 
por estos soles de fuertes rasgos en las facciones, de c o m p l e x i ó n fuerte 
y musculosa , h o m b r e s c o n sent ido de fuerza c ó s m i c a que les serena y 
hace imper tu rbab les , almas varoni les a f lo r de ro s t ro , a lma castellana 
disfrazada de apara toso a tuendo or ienta l ; c a r á c t e r v i v o , adus to , severo, 
h i e r á t i c o ; v a f i e d a d y v i v i s m o en pos turas , gestos, o r n a m e n t a c i ó n . . , 
(Láminas V, VI, VII y VIII). 
E l c r í t i c o Sr . L a i n e z A l c a l á en su o b r a c i tada les ded ica estas 
magistrales l í n e a s : « U n al iento super ior , pero cercano a ú n , infunde su 
(18) LAINBZ ALCALÁ, RAFAEL: P e d r o Berruguete, p in to r de C a s t i í í a . Pág. 40. 
(19) ANGULO, DIEGO: P e d r o Berruguete en Paredes de T í a v a . Pág. 24. 
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rara be l leza a los es tupendos bus tos del Banco del altar de Santa E u l a -
l i a . M u e s t r a en ellos el gus to e s p a ñ o l de los oros y la recia d ign idad 
que persigue e l c a r á c t e r castel lano. Allí se presenta a E z e q u í a s , Oseas , 
D a v i d , S a l o m ó n , Josafat y Esdras con grandeza no conseguida hasta 
entonces y apenas superada por los santos y evangelistas de A v i l a . E l 
sent ido a rqui tec tura l de la c o m p o s i c i ó n firme y s ó l i d a , la elegancia de 
las manos y el lujo de los a t a v í o s , con el c á l i d o c o l o r i d o que los oros 
p r d o u c e n nos l levan a conoce r a q u í la necesidad de que el artista t uvo 
de atemperarse a las moda l idades e s p a ñ o l a s a su regreso de Italia, 
donde a d q u i r i ó la so l tu ra de estilo acusada con p len i tud en estos 
profetas de su pueb lo nata l que se sienten ya despegados de las t r ad i -
ciones g ó t i c a s marcando rumbos de i n d i v i d u a l i z a c i ó n con ten ido toda -
vía y presentado en el d i á l o g o de las manos y de las miradas y en el 
m o v i m i e n t o to t a l de la f igura no por falta de so l idad c o n s t r u c t i v a y de 
e m o c i ó n rel igiosa. E n e l lo se superan las cual idades magn í f i ca s de los 
retratos de U r b i n o y el los abren la ru ta esperanzadora de T o l e d o y 
A v i l a con alientos de recia ca s t e l l an í a» (20). 
L a elegancia de los ros t ros , el lujo de los a t a v í o s , los refulgentes 
oros b r u ñ i d o s . . . c o l o c a n esta obra é n t r e l a amab i l idad de lo p r i m i t i v o 
y la t é c n i c a i tal iana y f lamenca (21). 
L o s p a ñ o s de calles laterales representan la v ida de la V i r g e n desde 
la t e r m i n a c i ó n de la es te r i l idad de sus padres hasta el N a c i m i e n t o de 
C r i s t o : aviso de f e c u n d i d a d a Santa A n a , c o n v e r s a c i ó n entre el A n g e l 
y San J o a q u í n , nac imien to de la V i r g e n , visi ta del sacerdote a M a r í a 
c o n sus pretendientes. A n u n c i a c i ó n del Ange l a M a r í a y N a c i m i e n t o del 
Redentor . 
E l Sr . A n g u l o en su m a g n í f i c o e s tud io sobre este re tablo (22) hace 
caer en la cuenta de la impor t anc i a de Santa A n a c o m o personaje en 
estas escenas, or ig inada p o r la d e v o c i ó n a esta Santa en la E d a d M e d i a , 
nacida de los evangelios a p r ó c r i f o s y c i ta el l i b r o de T r i t h e n h e i m en 
que se esfuerza po r p r o b a r ser esta santa tan pura c o m o M a r í a , su hija. 
Tab las i n t e r e s a n t í s i m a s que son otros tantos ep i sod ios de v i d a 
castellana. 
Paisajes p a r e d e ñ o s , de inmensas l lanuras, c o n e x c l u s i ó n de fondos 
(20) LAINEZ ALCALX, RAFAEL: P e d r o Benugue ie , p in tor de C a s t i l l a . Pág. 57. 
(21) GÓMEZ MORENO, MANUEL: L a s A g u i l a s del Renac imien to E s b a ñ o l . M a d r i d , 1941 • ná-
gina 148. i > l 
(22) ANGULO, DIEGO: O b r . c i t . , pág. 8. 
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renacentistas y de marcado aferramiento al e s p í r i t u t r ad ic iona l de 
Cast i l la 
D iego A n g u l o se lamenta de los repin tados y afirma que el ac tua l 
retablo se encuadra en 1556 en que Es teban J o r d á n m o d e r n i z ó las 
figuras y entonces desaparecen los oros bajo b landos paisajes (24). 
Santa A n a aparece grandiosa con veste de ampl ios plegados c o n 
la postura de una mat rona castel lana. 
Los zagales que presencian el c o l o q u i o del A n g e l y San J o a q u í n se 
desenvuelven en una d i g n i d a d y d i s t i n c i ó n incomparab les , « d e lo m á s 
hermoso y rebosante que p i n t ó B e r r u g u e t e » (25). 
Los grupos de doncel las de o t ra tabla son «la es tampa m á s seduc -
tora que poseemos de la v ida d o m é s t i c a femenina del t i empo de los 
Reyes C a t ó l i c o s » (2G). 
Los pretendientes de M a r í a son una ga le r ía de re t ra tos l lenos de 
vida; es o p i n i ó n par t icular del que estas l í n e a s escr ibe el creer que son 
personajes t omados de entre los personajes cabal leros de la v i l l a y en 
San J o s é , b ien puede estar el au tor re t ra to del genial p in to r . 
La calle centra! la fo rman tres repar t imientos con otros tantos 
grupos e s c u l t ó r i c o s : el mar t i r io de Santa Eu la l i a , San Pedro y San Pab lo 
y la A s u n c i ó n de M a r í a en rel ieve. 
E l mar t i r io de Santa Eu la l i a es de r o b u s t e z miguelangelesca, de 
elegante y acusada muscula tura ; la santa es de e s p o n t á n e a hermosura , 
corte c lás ico y el art ista la sorprende en una suave y elegante c o n t o r -
sión de p lác ida a c e p t a c i ó n del sacr i f ic io . A i r e sereno c o n su mi rada 
clavada en un fijo h o r i z o n t e de esperanza c o m o quien descansa ante la 
poses ión de un b ien estable. 
Los sayones son de una ágil robus tez y son representados en uno 
de los t iempos r í t m i c o s de su quehacer sangriento; f o rn idos centur iones 
romanos en la ac t i v idad v iva de preparar sendos golpes sobre la m á r t i r 
en acompasados mov imien to s c o n un ic tus de imper tu rbab le serenidad. 
E l g rupo de San Pedro y San Pablo « t i e n e n la Ma je s t ad y el d ina-
mismo aparte del p r i m o r e s c u l t ó r i c o que caracter iza las mejores obras 
de Buonaro t t i ^7 ' San Pedro con ese aspecto de e c u á n i m e qu ie t i smo y 
(23) ANCHMO, DIKC.O! ()í'r. a l . , páy. U . 
P4) Idem... pag, 10. 
C25) Idem... pñg. 14. 
(-rj) Idem... p.-íg. 18. 
1-7) N'AVARRO GARCÍA, RAI-AKI.; «Ca l á lügo Monumenta l de la Provincia de Palcn-
«»• Fascículo 2.°; Prcchll la , pág. 119. 
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su pa t r ia lca l y posado plante; San Pablo envue l to en un r i t m o huraca-
nado , gasto v io len to y r i t m o pas ional . Es tos dos grupos e s c u l t ó r i c o s 
parecen ser ob ra de Es t eban J o r d á n , artista f o r m a d o bajo el magis ter io 
de su t í o p o l í t i c o A l o n s o Berruguete, de obras grandiosas, robus tas , 
b ien p roporc ionadas aunque faltas de ese sello de ne rv io s idad y ele-
gancia que las d i ó el maestro (28) (Lámina iv). 
E l relieve de la A s u n c i ó n es el c o l o f ó n del grandioso re tab lo : el 
ar t is ta capta l a s u b i d a en un m o v i m i e n t o c o n t o r s i v o en un fracasado 
cona to de i m p r i m i r u n á l i t o de v i t a l i dad y be l leza berruguetesca . Es 
ob ra de Inocencio Berruguete , fo rmados en los talleres de sus parientes 
h o m ó n i m o s , pero que no a c e r t ó a dar a sus obras los arranques genia-
les. L a V i r g e n frunce el c e ñ o en un gesto q u e osci la entre sonrisa p la -
centera y d o l o r o s a c o n t o r s i ó n . L o s pliegues de su manto abundantes 
y pe t r i f icados . U n c o r o de ánge le s d i s t r i bu idos en s i m é t r i c a p o s i c i ó n 
alientan la sub ida mientras que en lo alto dos ánge le s sost ienen la c o -
rona en espera de que la A s u n t a alcance esta al tura (29) Lámina x. 
A l es tudiar la fami l ia de los Berruguetes c o m o artistas no debemos 
o lv idarnos de la f igura de aquel esclarecido p a r e d e ñ o , l l amado p o r las 
c r ó n i c a s dominicanas el P. Berruguete , persona de gran inf luenc ia en la 
co r t e pon t i f i c i a y en la Italia renacentista, r e fo rmador de la C l a u s t r a y 
que fué qu ien puso a nuest ros artistas en con tac to c o n el m u n d o rena-
cent is ta <30). , 
E n este retablo trabajaron a d e m á s de P e d r o Berruguete , Inocenc io 
Berruguete y Es teban J o r d á n . D . J o s é M a r t í y M o n s ó (31) c i ta unos l ib ros 
de cuentas de la P a r r o q u i a de Santa Eu la l i a de 1556, desaparecidos de 
su A r c h i v o , en los que aparecen varios l ib ramien tos en favor de los 
c i tados artistas po r trabajos en este re tablo; Inocencio Berruguete va 
(28) GARCÍA CHICO, E.: Doc«me«ío5 p a r a l a H i s t o r i a del A r t e en C a s t i l l a . T . III. £SCH/(O-
res/ p á g . 72; nota. 
(29) Idem... pág . 71, nota. En este lugar afirma el i lustre investigador de l arte cas-
tellano que en 1556 aparecen ambos trabajando en Paredes. 
MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN J.: Esteban J o r d á n , V a l l a d o l i d , 1952, p á g . 56, estudia este 
relieve como obra de Berruguete (Inocencio) y determina la po r t i c ipac ión de Esteban 
J o r d á n en el retablo. 
(30) TERESA LEÓN, TOMÁS: S o l i d a r i d a d N a c i o n a l , Barcelona, 1948, y Revista literaria 
W u b i s , Falencia, 1951: £1 P a d r e Berrufueie M e c e n a s de los Berruguetes. 
(31) MARTÍYMONSÓ, JOSÉ: Estudios H i s t ó r i c o s A r t í s t i c o s , V a l l a d o l i d , M i ñ ó n , 1901, 
pág . 104. 
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en 1553 a Falencia con el m a y o r d o m o de Santa Eu la l i a para hacer c o n -
trato del re tab lo <32>. 
E l cu l to profesor de arte^ D . Juan J o s é M a r t í n , en su ob ra c i tada 
sobre Esteban J o r d á n , es tud ia la i n t e r v e n c i ó n de este art ista en el reta-
b lo . E n 1557 J o r d á n t e n í a esculpidas algunas p iedras , pues habla de la 
« c o n v e n i e n c i a de traer las i m á g e n e s del re tablo m a y o r que t e n í a hechas 
en V a l l a d o l i d » . A J o r d á n podemos a t r i b u i r l a parte escu l tu ra excep tua-
do el relieve de la A s u n c i ó n . E n 1560 aparece c o b r a n d o unas cant idades. 
E l dorado y p i n t u r a lo hacen C o s m e de C a r d ó n y N ú ñ e z M a r t í n e z . E n 
1563, se hace la t a s a c i ó n f inal en 1325 ducados . Es te mismo profesor 
dice: «el re tablo ofrece ya el an t ic ipo de los caracteres t é c n i c o s y e s t é -
t icos de J o r d á n . H a y m u c h o es tudio y poca o r ig ina l idad . L o s vest idos 
se adhieren al cue rpo y acusan, aunque groseramente, la a n a t o m í a . . . E l 
r i tmo de las figuras en equ i l i b r io estable pertenece al nuevo clasicis-
mo (32 bis). 
RETABLO DE S A N T A LUCIA: 
E l Sr. G ó m e z M o r e n o af irma que este retablo fué la causa de re-
trasar su viaje a Italia A l o n s o Berruguete (33). Se c o m p o n e de trece 
tablas de 70 x 4 5 cms., o c h o de las cuales co r re sponden a la leyenda de 
la Santa T i t u l a r y las otras 5 a pasajes e v a n g é l i c o s desde la A n u n c i a c i ó n 
a la H u i d a a E g i p t o . E s t á n montadas sobre g u a r n i c i ó n pos te r io r no 
acorde con el est i lo p i c t ó r i c o , c o n s e r v á n d o s e restos de la antigua guar-
nic ión g ó t i c a en la base del re tab lo . S o n cuadros impresionantes y de 
rasgos fuertes y v igorosos : arrebato en los verdugos , u n c i ó n en la Santa , 
movimiento en los ep isodios e v a n g é l i c o s . U n t inte de aspereza fuerte 
y v igorosa ambienta estas obras . E n él d e j ó A l o n s o las huellas de su 
genio; un c r í t i c o l l a m ó a este re tablo : « e n s a y o s prematuros de su m o -
c e d a d » (34) (Lámina XI). 
(32) MARTÍ Y MONSÓ, JOSÉ: O b r . o/., pag. 188. 
(32) bis. MARTIN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: O h r . c i i . , pág. 55 y ss. 
(33) GÓMEZ MORENO, MANUEL: £íis ^((/in/íis del R v m i m i t n l o ts /wii ' l . M a d r i d , 1941. 
Pág. 152. 
(34) Idem... pág . 148. 
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RETABLO DE S A N T A MARINA: el Maestro de Paredes. 
Existen en nuestras iglesias retablos y tablas no documentadas , 
obras sin duda de una misma mano, c u y o estudio es i n t e r e s a n t í s i m o 
para la pintura e s p a ñ o l a por esclarecer una de sus más oscuras e intere-
santes paginas; entre estas obras se encuentra este retablo de Santa M a -
rina, c u y o autor a n ó n i m o l lamaremos el M a e s t r o de Paredes. 
Pots , en su H i s to r i a de la P in tura E s p a ñ o l a (•'55, dedica t o d o un ca-
p í t u l o a este a n ó n i m o p a r e d e ñ o a qu ien l lama Waes i ro de Paredes, po r 
ser este el foco p r inc ipa l de sus obras. D e la obra c i tada tomaremos 
algunos datos que procuraremos comple tar con invest igaciones locales 
propias. 
D i s c í p u l o i nmed ia to de Berruguete, m á s a p r o x i m a d o a su manera 
que a su talento. A l querer identif icarle con a l g ú n p in tor c o n o c i d o el 
c i tado c r í t i c o ci ta a Juan G o n z á l e z Becerr i l , s iguiendo la au to r i zada 
o p i n i ó n del Sr. A n g u l o (:J,5). En estos d ías ex i s t í a en Paredes un foco de 
pintores de mano maestra, lo cual d i f icul ta la i d e n t i f i c a c i ó n del maes-
t ro en c u e s t i ó n ; en un censo de p o b l a c i ó n del s. xvi(:J7) aparecen varios 
artistas: en el Barrio de Renedo, Juan L u y s V é l e z ^58), en el de San Juan 
A l o n s o P in tor (:56) v Ped ro F e r n á n d e z ; en o t ros aparecen Franc i sco de 
Paredes (l0), N ú ñ e z , G a r c í a Ruiz(41) y M a r c o s Teger ina en favor de quie-
nes se hacen varios l ibramientos po r la Pa r roqu ia de Santa E u l a l i a . (42) 
Ent re las obras del c i tado maestro se encuentran el re tab lo del Pa-
dre E te rno en la iglesia de San Juan con tablas de escenas franciscanas, 
y c a r a c t e r í s t i c a predela de evangelistas; la predela un ida al re tablo del 
(35) RATIHON POST, CIIANDUIH; A. .7íí.s(i>ry o f Sfumis l JVmi/íf/, vulumen IV. Part. í, 
1944. Pñg. 439,.., cap. VIH , 
(36) Idem.... 
(37) Archivo municipal de Paredes de Nava. Acuerdo del Concejo. Padrones. 
(38) GARCÍA Cmco, E ; DocHmfH/05/wrfl l a J l i s l o r i a del A r l e en C a s l i l l a : I. P i n l o m i 
pág ina 19. 
(39) Idem... 5,- pág. 5. TRRESA LEÓN, TOMAS; £ a f a m i l i a de los Benugue les : a r t ícu lo 
publicado en «Diario-Día», 1948; y «Publ icac iones Tello. . .», n.0 8; pág . 21. 
(40) Archivo municipal; loe. cit. GARCÍA CHICO, 0.: Doctímenf/os.., I, P i n t o r e s , pá-
gina 175. 
(41) GARCÍA CHICO, E.: P a t e n c i a , ¡ l a p e k i a s de H i s t o r i a y de 7Ír/f.-1951- A r t i s t a s vecinos 
de P a t e n c i a en el s. x v , pág, 76. Este censo de pob lac ión le tiene publicado en su obra 
Doauuen ios /«mi la J i i s t o r i a del A r l e en P a t e n c i a , 1, P in to re s , pág. 12 y ss 
(42) Idem... pág. 79. 
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Maes t ro de V i l l a m e d i a n a en la iglesia de Santa M a r í a de Paredes, d e d i -
cado a San Juan A p ó s t o l ; en la iglesia de San M a r t í n u n San P e d r o 
M á r t i r , un San B a r t o l o m é y San T a d e o y otras tablas desaparecidas 
ú l t i m a m e n t e con santos de med io cue rpo . 
Sin embargo , Post ^ l lama O P U S M A G N U S de este artista el 
retablo ded icado a Santa M a r i n a ( M a y e r dice que es Santa Eula l ia ) , en 
el que narra el mar t i r io de la Santa s e g ú n la n a r r a c i ó n de la leyenda auna. 
E l D r . N a v a r r o no d u d a en afirmar que «es uno de los de m á s p r i -
mor de Cas t i l l a en el siglo xv i (44). D e traza g ó t i c a con tablas sobre-
montadas de calados ba ldaquinos ; una orla de grandes hojas de cardo 
encuadra y embellece la t o t a l i dad del altar. U n a predela de c inco ta-
blas bajo p e q u e ñ o s doseteles sobre la que se eleva la hornacina en que 
estuviera la imagen t i tu la r del re tab lo—no la ac tua l V i r g e n de l Pilar; 
co ronada esta ho rnac ina p o r sun tuoso doselete de delicadas t r a c e r í a s 
y gladetes oj ivales . (Lámina xii) 
D a a sus t ipos una o r ig ina l idad tal que la diferencia de los de Be-
rruguete: a los ros t ros les da una fe roc idad ta l , rayana con cier ta i m -
p r e s i ó n de l ocu ra c o m o puede observarse en el franciscano c o l o c a d o 
d e t r á s del santo que recibe al n o v i c i o en el retablo de San Juan. Repi te 
la manera de Berruguete en Segovia y A v i l a . 
Se le a t r i b u y e un bel lo panel de la V i r g e n sentada con el N i ñ o y 
San Juan Bautista en V i l l a m u e r a de la C u e z a (45). 
L a predela de este altar es de marcadas ana log ías a las de los c i ta-
dos retablos p a r e d e ñ o s a t r ibu idos a este p in to r p a r e d e ñ o : los evange-
listas con los mismos a t r ibu tos en i d é n t i c a t raza, con ese adus to gesto 
de adusto y reposado desenfado. (LáminasXIII,XIV.XV,XVIXVII) 
O r i g i n a l í s i m o t r í p t i c o de la A d o r a c i ó n de los Reyes M a g o s , de 
escuela holandesa de o r ig ina l í s ima c o n c e p c i ó n y de maravi l losos efec-
tos de luces y sombras . 
Sobre el por ta l aparecen el Padre y el E s p í r i t u Santo rodeados de 
ánge les . 
Exis ten a d e m á s varios cuadros y relieves, c u y a c a t a l o g a c i ó n ser ía 
harto l abor iosa y su e s tud io interesante. 
(4á) RATUFON POST, CHANOI HR; obra y lugnr citados. 
(44) NAVARRO GARCÍA, R.: «Ca tá logo Monumenta l de la Provincia de Falencia»; 
Fascículo 2.°, Frechi l la , pág . 119. 
(45) RATHFON POST, CMANDLER; obra y lugares citados. 
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E S C U L T U R A : 
E n este aspecto la iglesia de Santa Eula l ia posee una verdadera 
j o y a ; la V i r g e n con el N i ñ o obra de A l o n s o Berruguete: virgen muy 
bella; sobre su pecho, en el lado i z q u i e r d o , suavemente a p o y a d o en el 
b r azo y pisando con elegancia y gracia sobre el pl iegue del manto e s t á 
sentado el N i ñ o desnudo y con un g lobo en la mano i zqu ie rda , c o l o c a -
da su derecha sobre e l cue l lo de la M a d r e ; elegante y airosa en su 
ros t ro parece iniciar una fría sonrisa; en los c o m p l i c a d o s pliegues de 
su manto l leva un aire de atrevida esbeltez y el cor te de las obras del 
genial artista (46). Esta o b r a acaso sea ofrenda del autor a su parro-
qu ia (47>. 
E n el a rch ivo pa r roqu ia l hay un d o c u m e n t o que nos habla de esta 
imagen y de su autor: se trata de un plei to sobre c o l o c a c i ó n de la c i ta-
da imagen, sostenida po r los parientes del art ista con t ra el cab i ldo 
par roqu ia l , « p o r ser necesarios hazer cier tos adi tamentos que pudie ran 
per judicar a la Iglesia». Se sostiene en defensa de la c o l o c a c i ó n Bautis ta 
S á n c h e z Berruguete y d ice : « q u e A l o n s o S á n c h e z Berruguete m a n d ó 
pocos d ías antes que muriese que una ymagen que t e n í a de nra sra 
se pusiese en una pared de la dha iglesia. . . p o r q u e a mas de c u a t r o a ñ o s 
con t inuos que la dha ymagen de nra s e ñ o r a esta indezentemente en un 
r i n c ó n de la s ac r i s t í a» . Es de fecha de 1598. S e b a s t i á n de Bustamante 
declara: « q u e o y ó dez i r a dho A l o n s o S á n c h e z Berruguete pocos d ías 
antes que muriese que una ymagen que tenia de nra s e ñ o r a la q u e r í a 
dar a la Iglesia de Santa Eu la l i a y poner la en e l la» . 
V a r i o s ejemplares de estatuas de evangelistas y o t ros santos restos 
de ant iguos retablos, obras p robab les de Es teban J o r d á n . 
G r u p o e s c u l t ó r i c o de San J o a q u í n y de Santa A n a (abrazo) , de 
escuela burgalesa, acaso ob ra de S í l oe , uno de los m á s bel los ejemplares 
de escuela burgalesa, ca lcado en los retablos de la catedral de Burgos 
4^8) (Lámina XV1I1). 
V i r g e n sedente de t r a n s i c i ó n r o m á r i i e o - g ó t i c a , siglo xm. 
V i r g e n sedente renacentista de m i t a d siglo x v i . 
(46) MARTÍ MONSÓ, J.: O b r . c i t , pág. 104 y ss. 
(47) GÓMEZ MORENO, MANUEL: £ a s A g u i l a s del R e n a c i m i e t i l o E s p a ñ o l Pág. 152 y ss. 
(48) NAVARRO GARCÍA, R.: «Ca tá logo Monumenta l de la Provincia de Palencia»; 
Fasc ícu lo 2.° , pág . 119. 
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Estatuas de San Simón, San Judas y otras varias que denuncian 
marcadas influencias renacentistas y berruguetescas. 
Interesantísima colección de marfiles, San Bartolomé, Santa Catali-
na, etc.. 
En los libros parroquiales aparece un Charles, escultor. 
P L A T E R O S : 
Verdadera filigrana de orfebrería es la custodia atribuida a Juan 
de Benavente (49). Se compone de esbelta peana, un cuerpo, cúpula y 
cupulino. 
La peana es de exuberante ornamentación plateresca de grutescos 
ángeles, figuras y entrelazados geométricos... todo en una selvática 
profusión; pedestal cuadrangular, garganta torneada y ornamentadísima 
media naranja sobre la que descansa el cuerpo de la custodia. Este 
descansa sobre friso cuadrangular y está formado por cuatro plateres-
cas columnas con capiteles corintios, fuste ornamentado con motivos 
florales y sencilla basa, es la parte central y más digna, lugar del viril 
portador del Santísimo Sacramento. En los intercolumnios, estatuitas 
de los Evangelistas con sus correspondientes atributos, hacen la guardia 
de honor. 
La cúpula es más airosa; sostenida por ocho estrechas columnas 
bajo pabellón de media naranja una esbelta imagen de la antigua titular 
de la parroquia, la Asunción, que sostenida por un coro de ángeles sube 
hacia la altura. Angeles pulsando instrumentos musicales, alternados 
por cupulinas que cobijan respectivas esquilitas, rodean la descrita 
cúpula. 
En la parte superior el cupulino sostenido por cuatro columnas y 
que cobijan un campanil; y en la parte cimera una cruz. 
En esta pieza un conjunto arquitectónico esbelto y airoso, orna-
mentado con insuperable primor. (Uminaxix) 
Existen otros muchos objetos de plata (cálices, copones, vinage-
ras, crismeras). . 
Esta villa tenía una digna reprentación del gremio de plateros. En 
un censo de la ciudad de Falencia ya citado (50) aparece avecindado en 
Paredes un platero llamado Caistóbal de Paredes. El citado ilustre in-
(49) VIBLVA, MATÍAS: Ca Catedral dt Paitncia. Falencia, 19Q8, pág. 98. 
(50) GARCÍA CHICO, E.: Patencia, papeletas de historia y arte. Falencia, 1951. Fág. 16. 
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vest igador , Sr. G a r c í a C h i c o , opina que bien p u d o este platero poner 
sus manos en la c u s t o d i a p a r e d e ñ a . E n los l i b ros de C u e n t a s de 1556 
se hace a A n t o n i o de la V e g a , Platero, un l ib ramien to po r la cus tod ia 
de plata y un cá l iz t o rneado . (51) 
A t r a v é s de los a rch ivos parroquiales aparecen nombres de ba t i -
dores de o ro . 
B O R D A D O R E S : 
F l o r e c i ó en Falencia una famosa escuela de bordadores que sem-
b r ó po r la d i ó c e s i s palentina las delicadas obras de sus talleres: f ronta-
les, capas, ternos ... una de tantas p á g i n a s inexploradas de la h is tor ia 
a r t í s t i c a palentina. Bordados en tela y o ro , ejecutados con t o d o p r i -
m o r en que la aguja suple al pincel . E l Sr. G a r c í a C h i c o en su obra c i -
tada (52) hace un estudio de los Bordadores pa len t inos . L a iglesia de 
Santa Eula l ia guarda un m a g n í f i c o juego de capas, casullas y ternos sa-
l idos de estos talleres. S o n encarnados y en medal lones , tarjetones y 
capi l la tiene episodios relat ivos a la v ida de la Santa t i tu lar , Santa E u -
la l ia , y bustos de los a p ó s t o l e s San Fedro y San F a b l o . 
Frofusa o r n a m e n t a c i ó n de mot ivos florales y vegetales, bo rdados 
en o ro . 
E n el A r c h i v o Pa r roqu ia l se encuentra una escr i tura de conc ie r to 
de capa que hace S i m ó n de Aspe, en 1601; establece las siguientes c o n -
diciones: «fenefa , capil la y pectora l , b o r d a d a sobre te rc iope lo y carme-
sí y el campo ha de ser de tela de pla ta y oro o b r o c a d o , re l lenando 
algunas frutas c o n sedas de colores . E n la capi l la la imagen de Santa 
Eula l i a con una peana en la mano derecha. E n las fenefas San F e d r o 
y San Fab lo y en el med io San L l ó r e n t e y San Es teban (por ser las cua-
t ro figuras del altar m a y o r en el postrer terc io) . 
Ex i s t en unos ternos c o n la firma de l artista que lo es J u a n de J z a o . 
Esta es a grandes rasgos la r e s e ñ a h i s t ó r i c o - a r t í s t i c a de la I G L E -
S I A D E S A N T A E U L A L I A , que con t o d o c a r i ñ o ded ico a mis quer idos 
paisanos los p a r e d e ñ o s , c o n el fin de es t imular los a conservar el gran 
pa t r imon io legado por la fe viva y eficaz de nues t ros antepasados. 
(51) GÓMEZ MORENO, J.: obra y lugar citados. 
(52) Falencia... etc., obra y lugar citados. 
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